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January 16, 2007
MONTANA STUDENTS MAKE UM DEAN’S LIST 
MISSOULA -
At The University of Montana, 2,751 students made the 2006 fall semester Dean’s 
List. To place on the list, a student must earn at least a 3.5 (B + ) grade-point average and 
receive grades of A or B in at least nine credits. Students are not eligible if they earn grades of 
C, D, F or NP or NCR. Of those students on the list, 644 earned a 4.0 GPA (straight A).
ABSAROKEE: Rachel Anne Foster, Bobbi Ann Smith*, Kelsey Dawn Turner 
ALBERTON: Darren Kyle Anderson, Angela Faye Archuleta, Jodi Lynn Clark, Krista 
Brianne Graf*, Annette M. Spence, Bonnie Maureen Stedman 
ALDER: Andrea Kathleen Miller*
ANACONDA: Robert J. Bizjak, Elisha Karmen Cassan*, Ryan Scott Davis*, Amanda 
Jo Dayton*, Taskar Michelle Duffner, Patrick Michael Duganz, Stephanie Jenette 
Ernsberger, Tashia Kortney Gates, Jeffrey Edward Goldberg, Jillanne Joyce 
Goldberg, Amanda Marie Harris, Regie Jo Hill, Maranda R. Lampe, Bartley David 
Laughlin*, Gregory Allen Smith, Kathleen Lorinne Vaughn*
ANTELOPE: Brent Thomas Rasmussen, Miranda Denise Sundsted
ARLEE: Lynnsey Marie Baker*, Karissa Joy Drye*, Tabitha Nicole Espinoza, Kyle 
Philip Johnson, Anna Hillman McGahan*, Daniel Cameron Miles*, Amanda Fay 
Norgaard*, Desiree Lacy Pierre*, Dianne Ingrid Rice, Erin Bonnie Snyder 
ASHLAND: Corrine Erin Olson
AUGUSTA: Dennis A. Carroll*, Emily Alyce Tew*, Hailey Anne Tew
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BAINVILLE: Patricia Jo Crusch 
BAKER: Kayla Marie Henson
BELGRADE: Alicia Ann Cutler, Adam Spencer Elliott*, Patrick Edward Linn, 
Carolyn Rae Liston, Shannon Christine Losinski, Jeremiah B. Stringam*
BELT: Steven R. Olson
BIG ARM: Whitney Erin Kugler
BIG SANDY: Amanda Jean Pokorny*, Kathryn Rose Stahl, Thad Justin Willis 
BIG SKY: Samantha Mae Mize, Kathryn Crawford Romig*
BIG TIMBER: Chance Johnathan Crnkovich, Christine Anne Hodges, Daniel Stephen 
Ryan
BIGFORK: Brooke Ashley Andrus*, Brent Lewis Benkelman, Lisa Faye Donovan,
Shyla Rae Goodell, Hermina Jean Harold, Hannah Lynn Hilley*, Joshua Thomas 
Mohler*, Laura Mae Odegaard*, Leah Rachel Schnall, Katrina Irene Marie St. 
Sauver, Paula Joann Trembath*, Bergen Marie Wilson*, Whitney Anne Wilson*
BILLINGS: Alaina Marie Abbott*, Chase Craig Anderson, Ivy Elizabeth Anderson, 
Karson Parker Bagby, Christopher Lee Bauer, Amanda Marie Beckers, Kristin 
Marie Bevolden*, Mark Anthony Blackford, Matthew Robert Borron, Jill Jena 
Bouchard*, Brianna N. Bowers, Brenna Alexandra Braaten, Kyle Robert Brekke, 
Carissa Anne Byrd, Sara Marie Campbell, Tyler Douglas Cerise, Daniel Francis 
Cimmino, Deirdre Caitlin Coe, Margaret Ann Kathleen Connors, Dana Dawn Conway, 
Jennifer Marie Cooper*, Christy Lee Costello, Christine Marie Cox, Patrick 
Richard Cross, Jon Michael Dempersmier, Chase Kincaid Doak, Jennifer Florence 
Dolan, Kenneth Francis Dow*, Sarah Catherine Downs*, Trent Lewis Drinkwalter, 
Brittany Lyn Durell, Lindsay Ann Erickson, Carrie Jo Eubank, Jason Peter 
Evangeline, Christopher Bradley Fimrite, David Randall Fisher*, Wendy Michelle 
Gomendi, Laura Janelle Gornick, Lorin Harris Granger, Stephanie Ann Graves*,
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Lacey Marcele Habener, Bryan Dean Hammerquist, Letitia Anne Hankel, Leslie 
Kristyn e Hart, Martha Ann Hawkins, Thaddeus Walker Honaker Heidlebaugh, Kayla 
Nicole Heidner, Christopher Dave Hellekson, Carlee A. Horning, Adam Patrick 
Jones, Hayley Catherine Kemmick, Stefanie Kathleen Kilts, Lindsay Ann 
Kindelman*, David Michael King, Jeffry Jerome Kohn, Chris Kyle Kuper, Kinsey 
Nicole Lawson, Ronald Nicholas Lebsock, Shawn Nicholas Lebsock, Jennifer Kay 
Lowe*, Keriann Irene Lynch, Heather Ann Matusiak, Erika Elizabeth McLaughlin, 
Lindsey Marie Meyers, Andrew Jerome Miller, Steven Thomas Miller, Kevin Thomas 
Molm, Rosemary Jan Moore, Noelle U. Munter*, Collin Graham Nelson, Robert 
Tanner Oertli, Mackenzie Lindh Palmer, Kira Ronli Pecarina, Chyna Anne 
Pendergrass, Ryan Andrew Perez, Roy Gerald Peterson, Michelle Marie Pinnow, 
Casey Jay Ramage, Craig Jordon Reinhardt, Thomas Jospeh Reynolds*, Whitney Mee 
Jeong Rose, Kelly Dee Rupert, Lauren Jean Russell*, Lindsey Marie Scheetz,
Sarah Elizabeth Schillinger, Christopher Schuman, Andrew Clinton Selle,
Melissa Ann Sheedy, Blake Andrew Shepard, Siri Marie Smillie, Trevor John 
Stephens, Harrison Michael Stevens, Daniel Kenneth Stusek, Jolene M. Swanke, 
Joshua Locer Tone, Drew Brady Trafton*, Raymond Whitney Varley, Alison Kay 
Void, Erin Nichole Weagel*, Joseph James Weamer, Lacey A. Weidman*, Charissa 
Kae Wiley, Nathan Patrick Wise, Dayton John Woods, Jerod Michael Zwicker
BONNER: Lucas Allen Bahnmaier, Michael V. Bush*, Nicole Elizabeth Campbell,
Kathleen Marie Hahn, Angela Nicole Jarvis, Melessa C. Keefer, Mary Catherine
Pheifer*, Tashauna Jo Swanson*, Carrie Allison Tracy
BOULDER: Kristen Renee Norling
BOX ELDER: Lauren Rae Corcoran
BOYES: Carisa Rose Landa*
-more-
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BOZEMAN: Elizabeth Rose Bailey, Andra Ruth Baldus, Nathan Aaron Bartle*, Erin 
Rose Bloom, Levi Charles Buckingham, Todd Ryan Burritt, Jeffrey Lee Clayton, 
Roy Campbell Crosby, Eric E. Dale, Stephanie Joy DeBoer*, Lindsay Jae Dick*, 
Kalie Joo Druckenmiller, Kate C. Elson, Matthew Brendan English, Joseph Carl 
Fox*, Mary Cathleen Furst, Elizabeth Marie Grenier, Daniel Paul Luwe, Jessie 
Rose McCafferty*, Tessa Liane Moeckel, Peter Dewey Ore, Jedidiah Paul Pipolo, 
Molly Dutcher Ring, May Louise Schlotzhauer, Ryan Len Schmitt, Stephen Curtis 
Searles, Betsy Lauren Sinnema*, Nicole E. Smith*, Janna Lynn Stucky, Aron 
William Suci*, Christopher Gesell Supak, Nicholas Rip S. VandenBos, Shelly 
Janine Winward, Todd Ramsey Wojtanowicz*
BROWNING: Gillean Mekaisto Arnoux*, Robert Edward Coleman, Thomas Ira Coleman, 
Kendall Rae Edmo, Tyler J. Hoyt, Mistee Dawn Ridesatthedoor, Lindy Lee Running 
Crane, Wendy Linn Running Crane 
BUFFALO: Jessie J. Dubois
BUTTE: Allison Sue Anderson, Colt Russell Anderson, Nicholas M. Arcangeli, 
Amanda Lynn Arntson, Ashley M. Arntson, Brian Richard Bertoglio, Douglas 
Richard Brugger, Jamie Elizabeth Carey*, Jennifer Marie Casey, Frederick Brian 
Crase, Katie Jane Crossman*, Kelly Margaret Driscoll, Lindsey Leigh Flint*, 
Roshell Dawn Fortune, Willa Constance Fouts, Cassandra Katheryn Franklin, 
Ashley Jacklyn Green, Heather Cheri Harby, Mack Donald Hawbaker, Steven 
Dominic Jackson, Kelsey Rene Knapp, Jessica Lyn Macumber, Christy Jo Martin, 
JoAnna Kay Mayer, Anthony J. McCormick*, Zachary William Osborne*, Nicolle 
Lynne Phillips, Randi Leigh Price, Risik Paul Rask, Teri Jo Marie Rask,
Matthew James Richards, Mollie Marie Riordan, Beth Ann Roskilly, Ashleigh 
Elizabeth Rowe, Brady D. Rowe, Jake Garver Siddoway, Beau Thomas Ufen, Riley 
Patrick Vetter, Gary Albert Warchola, Laura Leigh Watson
-more-
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BYNUM: Joseph Daniel DeBruycker
CASCADE: Georgia Ann Dye, Amanda Kay Kelly, Ian Garrett Lewis*, Genevieve Ruth 
Zelzer*
CHARLO: Nicole Elizabeth Bierie*, Erin Teresa Gallagher, Sarah Michelle 
Kvinta*
CHESTER: Bart James Chelmo, Elizabeth Maria Kalafat*, Samantha Jean Steven, 
Brianne Marie Wolfe*
CHINOOK: Whitney Ann Lybeck, Melanie Hope Overcast*, Shilo Marie Parsons* 
CHOTEAU: Jonathan Mark Beard, Pete Gordon Betcher, Bethann Garramon, Kendra 
Janice Halverson*, Lindsay Erin Smith*
CIRCLE: Katie Jorine Undem
CLANCY: Justyn M. Field, Hannah Lindsey Greene, Kathryn Anne Hilmer, Daniel 
Horning, Christopher H. Kellogg, Shannon Marie Moos, Lindsay Ann Ruppert, Sara 
Justine Shapiro, Ryan Lawrence Sheldon
CLINTON: Marlene Renee' Avery*, Erin Renee Barr*, Renee Lynn Bergeson, Susan 
Annette Higginbotham*, Kristin Ashley Howe, Rachel Jean Howe, Montana Colleen 
James, Susan Lynne Morris*, Michael John Paduani, Michelle L. Paduani, Leta 
Suzanne Re, Jessica Ann Scharf, Helen Louise Sellhorn*, Abby Mae Stitt, Darrel 
James VanDusen, Lauren Marie Ward, Elizabeth Anne White 
CLYDE PARK: Adam Nelson Tew, Cynthia Rene Via, Cassie Rae Wertz*
COLSTRIP: Krista J. Mougey*, Ryan William Stevens*
COLUMBIA FALLS: Dawn Marie Barnhart, Melissa Lauren Bennett*, Cealie Michelle 
Brumwell, Matthew James Cuffe, Brittney Rae Erickson, Christopher Aric Hicks, 
Tai Lee Jam*, Sydney Kayte Jordt, Nellie Barbara Lutz, Kate Callan Marcille*, 




COLUMBUS: Akaash Forrest Acharya, Leslie D'Amico Brown, Russell Pevy Crutcher 
CONDON: Mariah Richardson Childs*, Erika Marie Styler, Sky A. Vernon 
CONNER: Bonny-Bleu Raquel Bower
CONRAD: Jennifer Lynn Klette*, Daniel Thomas McFarland 
CORAM: Jesse Hildebrandt Hilgers*
CORVALLIS: Debora Ann Atkins, Skylar Colleen Brown, Joseph R. Byrne*, Josef 
Brent Jessop*, Tyler Harrison Joyner, Jason Irving Leavell, Duncan James 
McKay, Megan Jean Monahan, Samantha Lee Reckson*, Lori Ann Skyrud*, Saul Adam 
Steuer, Ericka Rae Stewart, Laurel Jasmine Wall-MacLane, Kiah J. Whaley, 
William Steven Wilson 
CROW AGENCY: Chelsey Dionne Old Elk
CULBERTSON: Matthew Sheldon Frye, John Michael Mattelin
CUT BANK: Candice Maria Anderson, Jacob William Armstrong, Jessica Marie 
Bickford, Kassandra Lee Friesen*, Erin Lynn Kraft, Jeffrey Delwyn Larson, 
Lizzie Ann Webb*
DARBY: Cathryn Irene Arno, Angela Christine Bratvold, Kate Lynn Ingraham*,
Kyle Nathaniel Keighley, Clyde Leroy Kidd, Mark Adam Schallenberger*, Sara 
Jeanne Wood
DEER LODGE: Robert A. Barkell*, Amanda Mae Carley, Marne Elise Davenport,
Jamie Lee Malcom, Laura Rowene Newman, Sarah Augustine Saari
DILLON: Theresa M. Bennett, Cody William Benzel, Kole Thomas Fosse, Catherine 
Christine Hunt, Nathan James Mooney, Jennifer Claire Pettit, Charles Matthew 
Raffety, Ashlynn Laura Reynolds*, Jacob Craig Taylor, Josh Brian Taylor, Tyler 
Trenton Thomas
DRUMMOND: Billie Jo Baker*, Nicole Katherine Donnelly, Linda A. Lacey, Lindsey 
Jennifer Myers, Kaylie Alison Palmer, Laurie Celeste White*
DUTTON: Alan David Baker, Jeffrey Lee Blanchet, Reid Morgan Fleshman*, Cody 
Patrick Kitchin, Jeremy James Laisnez*, Mark Ryan Shaffer, Brianna Pamela
-more-
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Smith, Brittney Dawn Smith*
E. MISSOULA: Corissa Fayth Amelsberg 
EAST GLACIER: Drew A. Babcock
EAST GLACIER PARK: Ryan Christopher Sherburne
EAST HELENA: Kimberly Anne Cail*, Micah Ryan Everson, Breanna Marie Foster*, 
Michael Franklin Lund, Terri Renee Russell, Rachel Lynn Driessen School 
EMIGRANT: Immanuela Meijer
EUREKA: Corey Elizabeth Clark, Matthew James DeLong*, Bailey Jayne Dierman*, 
Claire Margaret Engleson, Jordan Christian Fleenor, Kyla Marie Fowler, Allie 
Brooke Tincher
FAIRFIELD: Megan R. Christy, Rachel Christine Gundlach, Amber Lynn Henning, 
Colin Michael Luoma, Haley J. Peterson, Laura Abby Wright
FLORENCE: Jacob Roy Allington*, Rebecca Lynn Beskoon*, Bryce Conley Branzell, 
Bess Jean Brownlee, Samuel Morris Brownlee, Sage Marie Burgess, Kristen Marie 
Dombovy, Sheila Vanessa Dufresne*, Emmelen Ann Erickson, Joseph Fernandez,
Lisa Michelle Hayes, Danielle M. Lacy, Holly Young Leonard, Willi Ann Mason, 
Michael Jay Nagy, Jacqueline Ann Porch, Brenda Lee Taulbee, Benjamin Aaron 
Terry, Sara Williams Terry*, Amy Lynne Wetch, William Kerr Zollinger III 
FORSYTH: Ashley Claire Bailey*, BreeAnn Rene Beals, Troy Thomas Chunkapura, 
Julie Kathryn Clifford, Cason Scott Nile*, Heather Linnea Preble*, Kimberly Jo 
Smith, Christopher Thomas Stephens, Amanda Jo Waller
FORT BENTON: Erin Colleen Bley*, Evan Crawford Goldhahn, Rachel Marie Honrud, 
Kandace Theres Lenington, Ashley R. McDonald, Amanda N. Stovall, Tiffany Marie 
Wilson
FRAZER: Ronda LaiLani Lind*
FRENCHTOWN: Bryan Joseph Brosious, Sierra Bree Burmeister, Amber Marjorie 
Bushnell, Michelle Marie Daniels, Brittany Sue Davenport*, Rachel Elaine 
Dorsman, Kristy Marie George, Michelle Christine Gierke, Sarah S. Gundlach*,
-more-
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Carl Edward Hoyer, Kendra Pearl Jordan, Douglas Todd Kiewatt, Dora Lee 
LaCasse, Margaret Elizabeth Lampton*, James Bryce Linville, Curtis Mark 
Michalak*, Kyle Lynn O'Neill, Steven Colt Pfahler, Joshua Patrick Phillippi, 
Robert Fitzgerald Potter, Kyla M. Richardson, Lilian Schell, Amy Sue Decker*, 
Elisha Marie Williams, Travis Robert Williams, Lissa Helen Woodward*
GALLATIN GATEWAY: Anna Rose Kendall
GARDINER: Aubree Christine Durfey*, Emma Reigh Heller 
GERALDINE: Drew Robert Hicks 
GEYSER: Brittany Lynn Stenzel
GLASGOW: Tori Janelle Partridge, Matthew Douglas Rogenes, Sable Jade Sampson, 
Kristen Elizabeth Waarvik*
GLENDIVE: Leann Nicole Athas, April Char Clingingsmith*, Trisha Jean Delange, 
Jayla Rae Dowson, Justine Nicole Milne*, Karl Mitchell, Jamey Lyn Pettersen 
GRASS RANGE: Jillian Marie Hughes
GREAT FALLS: Alison Claire Albers, Jessica L. Anderson*, Sean Michael Alan 
Bannon*, Aaron Keith Bartz, Brandie Elizabeth Bates, Magdalene Rose Beltrone, 
Nicole Suzanne Bolton, Robyn Michelle Buesseler, Emily Elizabeth Bulger,
Steven Charles Cameron, Cody Lee Caouette*, Megan Ann Carlson, Courtney Lee 
Carroll*, Kellan Robert Carter, Quincy Mykal Carter, Jessica Elaine Collins, 
David Allan Currie, Deborah Lynn DeVorss*, Laura Marie Doughty*, Devin William 
Erickson, Justin Robert Fosse, Tori Oline Green, Andrew David Guschausky, 
Audrey Joan Hall, Jason M. Holler, Analea Hronek, Nicole L. Hurd*, Shane Paul 
Jurasek, Katie Lynn Kain, Katherine Marie Kojetin, Lindsey Nicole Kuntz*, 
Timothy Joesph L'Heureux, Robert Bertrand Lester, Kayla Kristine Lopuch*,
Megan Riane Lott, Caitlin April Mallory, Stephanie Marie Mauler, Reena Mae 
McCarty, Matthew Thomas McCleary, Sarah Marie Meyer, Anthony Wade Morrison*, 
Crystal Lynn Munger, Matthew John Murphy, Ashley Marie Olson*, Colter Thaine 
Pedersen, Sylvia Ann Peterson, David Wayne Pfile, Morgan Larisa Powell*,
-more-
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Christopher Ray Roberts, Samuel Duncan Carl Rostad*, Rebecca Marie Sayre, 
Katherine Ann Schmidt*, Adam William Schuff*, Christopher David Schultz,
Meagan Meredith Sem, David Alexander Shelton, Gregory Warren Smith, Kymra Ann 
Stibel, Tayleigh Ashton Sykes*, Justin D. Talley, Brent Michael Thorsen*,
Kevin Dean Thorsen, Patrick Allen Thorsen*, Casey Lynn Treis*, Salina Marie 
VanGaasbeck, Troy Daniel Wassmann, Staci Ann Weigum*, Tara Marie Weir*, Matt 
Joseph Wermling, Kyla Nicole Wiens*
GREAT FALLS: Lisa Hedstrom Mason*
GREENOUGH: Andrew Kevin Troutwine 
HALL: Thomas Michael McGuire
HAMILTON: Lauren Joan Belland, Thomas Curtis Bowcutt, Timothy James Buhl*, 
Jarden VanAlden Carlat*, Haley Eliza Carroll, Jennifer Nichole Conwell, Brooke 
Amber Davidson, John Eric DeGroot, Christina Gaines Eggensperger, Kathryn 
Elizabeth Gainor, Laci Danyalle Goodwin, Paige Nadine Harlan*, Angela Kay 
Hudgins, Jordan Elysia Ives, Melissa Nadene Jeppesen, Beau Daniel Johnson*, 
Grace Marie Keskeny, Lora Jean Knight, Nicholas Adam Lakes, Jasper Joseph 
Miller, Laura Christine Monson, Andrea Michelle Newell, Molly Lafferty Perry, 
Brandon Royal Printz, Kerina Ann Rose, Ryan Francis Senn*, Jocelyn Marie 
Sherman, Brad Anthony Stevens, Danelle Marie Turner*, Jennifer Ann Turner, 
Destiny Jean Walters*, Sarah Louise Windsor, Casey Page Worth 
HARDIN: April Christina Gregory, Kori Dawn Miller, Paige Johna Ostahowski, 
Robyn Lynn Ostahowski
HARLEM: Chelsea Theresa Morales, Krisinda Cheri Ragsdale 
HARLOWTON: Brittany Nicole Lind*, Emerald Joydelle Parisi*
HAUGAN: Zelia Susan Horrell
HAVRE: Amy M Allison, Cathy Jo Beecher, Andrew Douglas Dusek, Heidi Jean 
Hinckley*, Cassiar Nicole Horning, Kimberly A. Jestrab, Luka Latkovich, Tyrell 
William Lundman, Jodi Danielle Moffitt, Ashley Amanda Pattison, Rachel Marie
-more-
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Rawn, Sean Michael Rogers, Becka Jo Stone, Trina Marie Tate, Mikyla Rae Veis, 
Aimee Lynn Velk, Eric Burnell Ward, Brittne Ann Zimmer
HELENA: Karlee Ann Amestoy, Sophia Louise Asbury, Katherine Jeanne Baumler, 
Nicole Lynn Becker, Sophia Cat Bergum, James Paul Bisom, Ariel Jayne 
Blotkamp*, John M. Chaffee*, Sarah Michelle Dargan, Michael Connor Doggett, 
Adelle Hanson Donohue, Maxim Dickerson Dorsi, Jordan Harris Dushin, Emily 
Angela Beatrice Fauhl, Jason Michael FauntLeRoy*, Luke John Fehlig, Ian 
Alexander Finch, Benjamin Nephi Fowler, Ashley Nicole French, Elizabeth Ashley 
Fullerton, Andrew Peter Funk, Kody Joleen Goettel, Amy Lynn Golden, Lillie 
Ruth Greiman*, Ashley Marie Griffith, Kevin Lee Grzebielski, Rebecca Marie 
Haag, Brittany Marie Hampton, Craig Michael Harrington, Maggie Marie Henkel, 
David Paul Horner, Jennifer Marie Hubber*, Tia Kristine Hunter, Blake 
Elizabeth Hurtle, Thomas Julian, Andrea Renee Kaphammer*, Kira Mae Knoles, 
Suzanne Victoria Kromer, William Ty Livezey, Laura C. Lopach, Lisa Anne 
Marron*, Christopher Cody Matson, Scott Andrew Mayer*, Tegan Jane Maynard- 
Hahn, Chet James McLean, Joshua Padraic Meek, Leah Jeanne Meloy, Molly Ann 
Miller, Ross Douglas Miranti, Meghan Amy Moran, Kathryn Margaret Morgan*, Sean 
Thomas Morrison, Lilly Katherine Olson Motl, Andrea Eleanor Mott, Lindsay 
Lorang Mullen, Gretchen Elizabeth Neal, Erica Lee Noble, Myriah Alyse Noem,
Lela R. O'Bryant*, Johnna Justine Oitzinger*, Cullen Penner-Ray*, Daniel 
Douglas Person*, Kelsey Marie Poore, Nathaniel G. Poore, Katy Anne Reed,
Annika Laura Robbins*, Addison Hyldahl Rogness, Michelle Desiree Sanderson*, 
Karin Elizabeth Schaffer, Molly Kim Sherlock, Anne Elizabeth Sherwood, Michael 
Patrick Sherwood, Robyn Elise Smith, Bethany Lise Stanbery*, Keenan A.
Storrar, Jessica Jane Stringer, Lisa Marie Teberg, Orrin Fidelis Tiberi, Gina 
Maria Toney*, Alan R. Tubbs, Mara Faye Vinton*, Kirsten Moon Vorreyer, Sean F. 
Ward*, Janelle Eve Wells*, Michael Kenneth West, Cecelia Mary Whitney, Chelsea 
Anne Williams*, Theresa Ann Wirak, Ashley AnnaMarie Zuelke
-more-
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HIGHWOOD: Bret C. Bahnmiller, Megan Elizabeth Grove, Michal Cristin Hartman 
HINGHAM: Kimberli Frances Patrick, Rebecca Marie Pester*
HINSDALE: Andy Scott Mogan
HOBSON: Cassandra Arien Lynn Abel*, Kaleigh Ann Mikkelsen 
HOMESTEAD: Boyce Stantom Urdahl 
HOT SPRINGS: Shiloh Hope Lang*
HUNGRY HORSE: Sarah Christine Allen*
HUNTLEY: Adrianne S. Kembel, Dusty Marie Lindeen
HUSON: Nicholas John Arthur, Aimee' Rebecca Ault*, Kara Rose Docherty*, Tenley 
Holway Field*, Chelsea Anne Harlan, Kris Eugene Lange, Kimberley P. Legato*, 
Daniel Charles Mills-Low, Tina Fiedler O'Quinn*
HYSHAM: Troy Jeremy Robison 
JEFFERSON CITY: Jade Marie Roskam*
JOLIET: Bodee Rae Alt*
JORDAN: Erica Lynn Nelson*
JUDITH GAP: Evan Neal Volf
KALISPELL: Erin Michelle Adney, Meghan Rebecca Adney, Laura Lee Crane 
Arvidson, Amanda MaeRose Barker, Lucy Ammons Beard, Beth Dawn Bennett*, Brian 
Christopher Bennett, Cheryl R. Berger, Kyle Richard Bitney, Skylar Lareen 
Boggs, Brooke Elise Borden, Ryland Nunley Branam, Calvin Eugene Brash, Bobbi 
Jo Burrington*, Elaine Kate Clemow, Morgan Kristine Daley, Angie LaNette 
Davidson, Joshua Paul Denney, Molly Ann Doxtater, Lucia Helen Ek, Christopher 
Steven Elizagaray*, Kacie Westlund Elizagaray*, Andee Lyn Ethington, Emily 
Jean Fredenberg, Allison Elizabeth Fredrickson, Kristi L. Funke, Alice 
Katherine Gates, Patrick Robert Gill, Clair Elyse Graham*, Claire Terese 
Graham, Carrie Sacheen Gross*, Lindsey Marie Gunderson, Felicia F. Heaton, Amy 
Anne Hilderbrand, Caleb A. Hutchins, Kyla Ann Irish, Nicholas Wayne Kallem*,
-more-
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Katie Nicole Knauff, Jennifer Ren Lai*, Kathryn Elizabeth Maker, John Lee 
Monroe, Madison W. Monroe, Kevin Andrew Nalty, Ryan Michael Nalty, Daniel J. 
Palchak, Suzanne Christine Panique, Jordan L. Pauli*, Nicole Michelle 
Peiffer*, Carrie Rae Phillips, Ann M. Piersall, Jenny Marie Profitt, Courtney 
Marie Rakestraw, Foston M. Reilly, Kerri Ann Ridenour, Sheena Ann Robertson, 
Kyle Ehren Skyba, Amanda Louise Spencer, Kelsi Noel Steele, Adria Ann 
Strainer, Ardyce Leigh Taylor, Naomi C. Taylor, Emily Sarah Tutvedt, Mark 
Jerry Uhde, Kyle Joseph Verhovshek, Michael Dwaine Weideman, Ethan Aubrey 
Welder, Kimberly Anne Whetham*, Jareth Alan Wilson, Louey Winkler, Jenelle 
Lyne Winters, Alyssa Marie Younkin, Jessica Joy Zacharias
KINSEY: Lena Kay Viall
LAKESIDE: Steven Anthony Nystuen*, Miquel L Shaw*, Gretchen Heller Smith, 
Jessica A. Spencer, Sofia Jane Tanberg, Samantha Coderre Wade 
LAUREL: Ashley Mae Colbrese, Crista Marie Fedora*, Lisa M. Kimmet*, Justene 
Marie Oberg, Sarah Ann VanOrden
LEWISTOWN: Daniel Adams Boyce, Jourdan Alan Feller*, Jessica Ryan Granger,
John Allen Lucotch*, Abigail Jo Majerus, Benjamin Aron Marshall, Dylan T. 
McCoy, Anna Lee Pfau*, Michael Paul Richter*, Rebecca Elizabeth Smith, Bryce 
Patrick Stewart, Kristen Denise Stout
LIBBY: Taryn Marie Blaz, Cassandra Marie Carr, Jacqueline Marie DeShazer*, 
Lauren Paul Hart*, Kara Elise Howard*, Jacob William Jeresek, Brandon Jeromy 
Johnson*, Brittney Kay Larson, Kevin Mark Mason, Peter James Mason, Joanne Lee 
McBride, Lee Michael Mickelson*, Jackson Russell Poppen, Janell Leigh 
Stantus*, Alicia Carrol Sutton, Benjamin Patrick Sweeney, Jeffrey Steven Zwang 
LINCOLN: Brenna Jo Daniel, Shanda Rea Richards
LIVINGSTON. Elizabeth Ann Coble, Crystal Anne Corrigan, Jesse Levi Hall, 
Kristin K. Haug*, Marissa Frances Olson, Joshua Christopher Stenseth
-more-
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LOLO: Eric Alan Anderson, Katherine Ann Briles*, Michelle Lynn Brilz, Laura 
Kristin Buchholtz, Sara Elizabeth Casper, Joshua Zaccheus Colson, John Charles 
Cope, Margarite Lynn Corlett, Donna Lynn Curran, Dawn Marie Geer*, Danna 
Kristine Hartman, Kristina Marie High*, Sara Christina Jacobs, Marie Diana 
Lawson, Ryan David McHatton, Chad Gregory Milliger, Tyler Craig Monaco, 
Jennifer Lynn Nunn, Nathan Samuel Nunn, Joshua Paul Richards, Ross William 
Roadarmel, Aaron Lawrence Roberts, Leann Joy Robertson*, Forrest Ramon 
Robinson, Carol Ann Sears*, Aaron Daniel Smith*, Marc Scott Strasdin, Todd T. 
Taylor, Sara Beth Touchette*
MALTA: Kristen Estelle Engebretson, Andrew James Short 
MANHATTAN: Kacie Erin Grue, Desiree Carla Van Antwerp 
MARION: Vera Ruth Jones*, Kathleen Elizabeth Reavis 
MARTINSDALE: Sharrie Balou Scally 
MC ALLISTER: Courtney Carol McMullin
MELSTONE: Dustin Kelly Allen, Kayla Christina Weisz
MILES CITY: Cory Osborn Cunningham, Cynthia Lynn Helland, Kathleen Jo 
Justice*, Tracy Lee Nayes, Daniel Zenon Rice
MILLTOWN: Jessica Rayanne Abell, Kurt Adam Bush*, Tracy Lynn Clark, Molly 
Marie Kohler*
MISSOULA: Chad Darrell Abbott, Jasmin Abbott*, Michelle Melissa Adam, Karen 
Ann Albee, Susan L. Alexander, Mallary Barret Allen, Christopher Scott 
Allred*, Jeremy Ben Alverson*, Julie Erin Ammons*, Amy Marie Andersen, Jenica 
J. Andersen*, Ryan Gene Andersen, Brian Leif Anderson, Jamie Matthew Anderson, 
Josie Maria Anderson, Jeffrey James Arends, Cody James Armstrong, Erin Marie 
Armstrong*, Maria Ann Asbury, Thomas Levi Attard, Alan Kordaniel Atwood, 
Cameron James Axelson, Haylee Emeline Babbitt*, Deborah Jean Babolian, 
Jacquelynne Suzanne Bacon, Megan A. Bagley*, Jeanne Ann Bahm*, Peter N.
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Bailon, Cole Michael Baker, Lacie Rose Bakker, Maria Nicole Balias, Michelle 
Catherine Ballowe*, Kristen D. Barnett, Jamie Dawn Baro, Phillip Jackson 
Barrett, Travis John Barstad, Deanna Belle Bartel, Jennifer Lynn Bartlett, 
Thomas Morgan Baty*, Curtis George Bean, Joel Bradly Beaudette, Erika Dawn 
Beck, Erick Daniel Bedwell*, Sasha M. Behrens, Kyle James Belcher, Alissa Erin 
Bell, Therese Bell, Corr isa Tatianna Bennett*, Ashley Ann Bentcik, Rose Irene 
Benton, Tanner L. Beree, Barbara Maria Bergman, Heather Ann Bergman, Jennifer 
L. Bergman, Whitney Ann Bermes, Brandon Craig Berthelson, Scott Howard 
Bestram*, Lester Allen Betts, Amy Lynn Bezdicek*, Tyson Blaine Bierwag, David 
Arnold Bihr, Tanya Marie Bishop, Joseph John Black, Terah Joelene Blake*,
Jason Arthur Blanchard, Marianne E. Blaue, Caitlin Aleen Blomgren, John 
Gouinda Bohlert, Christopher James Bohnen, Michael Richard Bonnes, Carrie 
Lindsay Boyd, Shelley Nicole Boyd, Marcie Kaye Bremmer, Michael T. Bremmer*, 
Kimberly Anne Brevik*, Mary Lee Brezinski*, Kaci L. Briggeman, Misty Michelle 
Brinda, Jessica Mijo Brinkerhoff, Alissa Ann Broadwell*, Benjamin Douglas 
Brooker, Heather Rose Brown, Kyle S. Brown, Marlayna Rose Bryant, Elisha Adel 
Buchholz, Krystel Alene Buckland*, Jennifer Marie Bukovatz, Peter Kurt 
Bulger*, Angela Dawn Burdsall*, Drew Eric Burfeind, Gregory David Burfeind*, 
Garrett Lindsey Burreson*, Lee Joseph Butter field, Michelle LeeAnn Byron, 
David E. Call*, Trista Eileen Callaway, Kristen Marie Carey*, Efrem Patrick 
Carlin, Casey Nicholas Carter, Betsy Lee Cass, Marcus Aaron Chebul, Erin 
Michelle Chesnut*, Anna Stephanovna Chinikaylo, Jayann Marie Chipman, Allen 
David Christensen, Kristina Leigh Christensen, Aaron Brandon Christian, Jesse 
Lynn Christy, Adele Rose Clairmont, Stephanie Rachel Clark, Virginia Jane 
Cleaveland, Sara Angelique Clement, Elizabeth Towson Cleminshaw, Troy W. 
Clinton, Catherine Grace Clow, Rachelle Shivon Cobell, Kelda Glenn Cockerham*, 
Justin Kenneth Cole*, Clinton Ryan Colwell, Stephanie Rae Comer*, Debra Jolene 
Conlan, Dorene Michelle Cook, Kevin James Cook, Maggie Rose Copeland, Grant
-more-
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Michael Copenhaver, Glenn Mateo Corbin, Naomoi Louise Costner, Cheryl Lynn 
Cote, Valerie E. Coulter, Adam Wayne Cowan*, Baily R. Cox, Lisa Michele Cox*, 
Tiffany Hope Crafts, Jillian Leslie Crerar, Nicole Marie Crouch, Taylor 
Jeffrey Crouch, Kristine M. Crowell, Austin Kyle Crowley*, Pa mela Jo 
Culbertson, Aiden Michael Curran*, Lee Vincent David Curran*, Adam Scott 
Cutler, Robert Raul D'Almeida, Matthew Paul Dagle, Timothy Edward Dailey, Lisa 
Ann Dameron, Jonathan Kelly Danielson, Eric Dustin Davey, Owen Kendrick Davey, 
Brian J. Davis, Katie Joanne Davis, Raymond McClure Davis, Brigette Anne 
Dawson, Richard William Day, Tristan A. DeBorde, Richelle Elisa DeVoe, Angela 
M. Dean, Jillian C. Deborde, Shera Dee Ann Denney, Shawn Marie Destafney,
Megan C. Dewsnup, Joseph Antony Diehl, Jill Ann Dieser, Katelyn C. Dlouhy, 
Robin Nicole Dobbe, Jessica Nicholle Dobyns, Jennifer Lynn Dodson, Alyssa 
Kristine Doering*, Molly Blythe Doerner, Sarah Ann Dolph, Maia Rose 
Domitrovich, Millie Katherine Dorsey, Michael Patrick Dougherty, Amy Jean 
Drexler*, Kristine Suzanne Dufresne, Shannon Leslie Duncan, Ryan Elvis Dunham, 
Kathryn Sara Dvarishkis, Erin Terese Dyrud, Roger David Eades II, Pamela Jo 
Eberlein*, Katie K. Edwards, Felicia Ann Eikens*, Cara Elizabeth Elias*,
Robert Paul Ellen becker*, Sandra Ann Eney, Nichole Louise Ericksen, Andrew 
Bjorn Erickson, Michelle Evette Erickson, Ava Camille Ernst, Lisa Esch, Mary 
Louise Estefan, Justine Nicole Evans*, Amelia Jarae Ewing*, Karla Kay Eyer*, 
Janine Lynette Falk, Benjamin Daniel Fames, Mandi Marie Fedele*, Riva N. 
Fenlon, Daniel Vincient Ferguson*, Adam Shaun Finch, Kerry Rebekah Fine, 
Jonathan Cachuela Fines*, Michael Paul Fink, Kathryn Michelle Fisher*,Whitney 
A. Fisher, Carlee Shelburn Flasnick, Luke B. Floch, Alia Day Floren, Tia 
Guiditta Isabel Fluri, Britani Ann Ford, Brandy Lee Fortier*, Jennifer Lynn 
Foust, Andrew Allen Fowler, Katherine E. Fowler, Alan Adair Fox, Brian Douglas 
Fox, Mahlinee Emma Foy, Amy Christine Fredrickson, Jill Amanda Fredrickson*, 
Amanda Mary Friesz*, Melissa Jane Fryday, Leslie Ivonne Galindo, Lindsay
-more-
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Rhiannon Gallacher, Gregory Kenneth Gamel, Stacy E. Gander*, Jie Gao, Erik 
Joseph Garcia, Greta Jo Garr, Michelle Ann Garrett, Megan June Gaskill*,
Daniel Joseph Gauthier, Melanie Annette Gazdag*, Kather ine Emily Geiger,
Blair Reynold Gemmer, Kristin Brooke George, Katie Erin Giammona, Sean Michael 
Gibbons, Jessica Joslyn Gilfillan*, Brian James Gilson, Kendra Faye 
Gingerich*, John Joseph Gitto, Sarah T. Giuliani, Meghann Lynn Glass, Alice 
Marie Gloria, Samantha Renee Glover, Krystal Lee Goettlich, Katherine Anne 
Goins*, Dekontee Mahin Gollah*, Ben Everett Goodman, Chloe Kathleen Goodman, 
Ashlynn Nicole Gordon, Dana Lynn Gould*, Jeffrey Owen Grace*, Lisa Ann Graef, 
Ian Stuart Graham, Katherine Marie Gransberg, Allison Michelle Grant*, Ashley 
Judith Grant*, Vernon Matthew Grant, Gerianne L. Gremaux, Kelli Marie 
Grenfell, Abby Mareva Grewatz, Shawn Russell Griffin*, Rebecca Jean Grim, 
Kendal McBride Grissom, Ammon Scott Groesbeck, Silvana P. Gross, David J. 
Grubich, Jodi Deane Guenther, Nicholas Andrew Gulig, Richard H. Gulman IV,
Nora Munde Gustuson, Abby Beth Guth Lucarz, Kristopher Joel Guymon, Shawna 
Diane Hagen, Samantha Patricia Halko, Darcy Ann Hall, Julia Diane Hall*, Wendy 
Rene e Hall*, Karl Joseph Hallgrimson, Anthony Milton Hallock, Regina Lynn 
Hammell*, Natalie Anna Hammond*, Leslie Kinna Hane*, Jeffrey Keith Hanneman, 
Trenton Michael Hansen*, Alicia May Hanson*, Gloria Paola Haquin Wetzel, Corey 
Timothy Harden, John David Harrigan, Christopher Tiger Harris, Caitlin Tara 
Hartse, Jordan Richard Hasquet, Zachary Ottoson Hassler, Kelsy Lynne Hauer*, 
Jill Kristine Hawk, Brittany Ann Hawkins, Lacey Anne Hawkins, Robert T.
Haynam*, Corey Robert Heffernan, Carly Joan Heft*, Ashley Ann Heller, Kacie • 
Kae Hendricks, Rachel Elizabeth Hendricks*, Nycole Olivia Henes, Tahani F. 
Henion, Michael Shea Hennelly, Jennifer Lynn Hepner, Jessie Bond Herbert,
James Alan Hester, Stephanie Marie Hewitt, Sheena Rene Hietala, Kyla Suzanne 
Hines*, Deborah Sue Hirshberg, Amber Rachelle Hitchcock, Megan Nicole Hocking, 
Rachael Lynn Hoffman, Jeffrey Clay Hogue, Selene Lynn Holben, Kathryn
-more-
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Elizabeth Holder, Emma Merle Hollis, Abigail Rose Hood*, Kathryn Elizabeth 
Horner*, Taylor Scott H orner, Erin Stacy Houge, Jessica Cecilia House,
Jessica Erin House, Kristen Louise Houston*, Catherine Renee Hoveland*, Hans 
Isaac Howell, Kelli Jo Hughes, Jennifer Judith Hunt*, Erik Stephen Hurd, 
Jamison Scott Hutchins, Amy S. Isaacs, Ruby Grace Isaly, Carolyn Marie James*, 
Kristin Michelle Janis, Erik William Jean, Carly Michelle Jenkins*, Sarah 
Kelsey Jennings, Amber Michele Jessop, Curtiss James Jochinsen, Alisha Erika 
Johnson*, Barbara Dee Johnson, Moneesha Kai Johnson*, Shane Murray Johnston, 
Marianne Barbara Jones, Anna Todorova Jorgens, Bethany Elizabeth Joyce,
Deborah Anne Joyce, Shane P. Julius, Lindsay Jane Jurgutis, Aya Kadono, Jason 
Laser Kainz, Rachel Marie Kalenberg, Joy H. Kaler, Kelsey Kai Karstens*,
Rachel Lea Kaufman, Larkin A. Kavanaugh, Amanda S. Keefer, Erica Jean Keeton, 
Derek James Keith, Marc Alan Keller, Amity Dawn Kelley, Iris Ann Kelly, 
Patricia Anne Kendall*, Nichole Chanelle Kenfield, Thomas Joseph Kerbs, Peter 
Thomas Kern, Crystal Bernice Keyser, Trevor J. Kilgore, Matthew Carl King, 
Emily A. Kinzie, Lisa Jean Kitley*, Roger Brant Kitts, Kyle Thomas Klaudt, 
Tracey Lee Kleckner, Sonny J. Kless, Brian Lee Kline, Kyle A. Knott, Crystal 
Erin Kobayashi, Jesse C. Koepke, Clark J. Kogan*, Lewis Avram Kogan*,
Christine Kohlschreiber*, Heidi Lynn Kolbeck-Urlacher, Casie Jeanette Kragh*, 
Erin Colleen Krai, Alexander Nathaniel Krigsvold, Sara Pearl Kubas*,
Maximilian Raphael Kubisiak, Samuel Raymond Kulla*, Jesse Floyd LaRose, 
Christine Lillis LaRue, Cassy Megan Lake*, Jillian Amber Lalli, Claudia Mirium 
Lambert*, Marsha K. Lambert, David M. Landeck Jr., Benjamin A. Landkammer,
Ryan Michael Landolfi, Laurell Lane, Nicholas James Laslovich, Natalee 
Lawrence, Amber Lynn Lawson, Nicole Marie Lawson, Chastity Donnet LeCompte, 
Hayley Marie LePiane, Alecia Lauren Leach, Adam Chase Lee, Daniel Jedidiah 
Lee, Jessica Rae Lee, William Alan Leishman*, Marina Nikolaevna Lemeza,
Mikhail M. Lemeza, Maria Elsa P. Lemin, Rebekah Garnett Lemus, Mathew Ray
-more-
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Lenning, Kacia Marie Lenz, Racheal Lynn Lewing* , Jessica Paula Lewis*, Justin 
Ewell Lewis, Miranda Michelle Lewis*, Tenneson Lynn Lewis*, Ruth Ann Licitra, 
Stephan Joseph Licitra, Tanja Lindenmann, Jacob Rick Linville, Steven Alan 
Lippincott*, Aspen Logan, Stacie Marie Lomas, Emily Hall Longfield, Trevor 
Matthew Looney, Tracy Nicole Louk, Rachel Lee Loukas, Laura J. Loveless*, 
Michelle Eilene Lowry, Hilary Rae Lozar, Angela Sara Luck, Jennifer Elizabeth 
Luebke, John G.A. Lundquist, Jenni Lyman, Leah Noelle Madden, Michael Scott 
Madison*, Niccole Debra Madsen*, Andrew Collins Maetzold*, Anna Edythe Magsig, 
Kirby Renae Majerus, Bettina Janese Malloy*, Erin Michelle Manchester, Deborah 
C Maney*, Elizabeth Angelyn Mangham, Whitney Eleanor Marie Maphis, Leslie Rae 
Maricelli*, Aspen RoseAnn Marino, Ashley Elizabeth Marjanen, Jared John 
Markland, Emily Elizabeth Martens, Hilary Rose Martens*, Elizabeth Anne 
Martin, Michelle Ann Martin*, Justin A. Mason, Kevin Michael Mathews*, Lyndon 
M. Matthews, Wendy Marie Matthews, Sarah Elizabeth Matt ina*, Eric Wade 
Maxie*, Megan Jill Maxwell, Gretchen Elise Maynard-Hahn, Jessica G. Mayrer, 
Craig W. McCallum, Jessica Marie McCallum, Amber-Rae Iris McCampbell, Andrea 
Nicole McCarthy, Thomas Stephen Michael McClintock, Stacey Keleen McClure*, 
Adam Dana McConaughey, Gavin Donald McCourt, Robert Garrett McCubbin, Brian 
Thomas McGrath, Carter Terence McGrath*, Cody Taylor McGrath*, Anneke Etingen 
Mclntire, Kerry Jane McKay, Adrienne G. McKelvey, Grace Nicole McKoy*, Kerry 
Ann McMannis, Emily Anne McPherson, Michelle Marie McPherson*, Kindra 
McQuillan, Danielle Marie McQuinn, Samuel Scott Mckenzie, Coleman Michael 
Menke, Donald Roy Merritt, Camarin Carrie Metcalf, Jennifer Marie Meyer, Cari 
Ann Mickelson, Brian Patrick Micken, Amy Lynn Midgett*, Brian George Mihalka, 
Nacole Marie Mikes, Andrew Douglas Miller, Rebecca Mae Miller*, Terry Hamilton 
Miller*, Vera L. Milyard, Tyler Casey Mingo*, Lacey Morine Minton, Deanna Lynn 
Miotke*, Wendy Jean Misevic, Anna Rae Kathryn Mitchell, Jonathan L ars 
Mogstad, Erin Driscoll Mondloch*, Mary Tagish Moon, Jennifer Kay Moore*,
-more-
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Alissa S. Morin, Abby Jo Morlock, Beth Eileen Morris, Erin David Morris*,
Faith Hannah Morrison, Ashley Joelle Mossey, Dashiell Richard Moulton, Desarae 
Viola Muller, Jessica Rose Mullette, Lora Marie Munn, Amber Ellen Munson, 
Elizabeth Brownell Murdock, Mary-Margaret Murphy Greiser*, Cassie Jean 
Murray*, Franklin James Muth, Julianne Muus*, Chad Michael Nason, Rebecca Kay 
Neely*, Damon Chase Nelson, Jill S. Nelson, Jolene Marie Nelson, Christopher 
Alan Ness, Richard D. Newlon, Conor Allen Newman, Sara Nicole Newman, Svein 
Arne Newman*, Casey Scott Newsom, Nguyet A. Nguyen, Janna Michelle Nickerson*, 
Kristin Leann Niemi, Laura R. Nixon*, June Kristinne Labto Noel, Billy Don 
Norman, Alyssa Lee Northrop, Sherry Marie Nugent, Joshua Lee O'Dowd*, Kevin 
Shea O'Reilly, Lucas Alan Ochsner, Kelly Anne Ogarek*, Matthew James Ohm, Dale 
Lee Olinger*, Paul Louis Olmstead*, Miles Edward Olsen*, Tricia Leann Owens, 
Autumn F awn Owings, Sarah Gah Yin Pak, Ahnna Sommer Parchen*, Jeramy David 
Parker*, Emily Christen Parks*, Emily Megan Parks, Jacob Daniel Parks, Laurie 
A. Parks, Sean David Pascoe, Ludmila D. Pavlina, Angela Jean Pazder, Peggy 
Erickson Pearce, John Timothy Pearson*, Michael John Pedersen, Jessica Nicole 
Peebles, Katrina Jillian Peers, Jeremy Ryan Pena, Jaimie Lee Perez, Brian Kent 
Perry, Clayton Virgil Perszyk*, Skyler Walker Peters*, Angela Petersen*, Mark 
Christopher Peterson, Marie Christine Pettit, Rebecca Jean Pettit, Virginia 
Lee Pfankuch, Trang Thuy Pham, Robin Joseph Picchi, Mary Margeret Pickering, 
Christine Michele Pilgrim*, Keilah Catherine Hope Pomeroy, Kristen Nichole 
Potter*, Janet Louise Price*, Brooks Elise Priest*, Reid Colter Prison, Rolin 
Alan Pruyn, Christopher Wayne Purkett, Hillary Ann Purvis, Izabella Eva 
Pyles*, Julie Nicole Rachlin, Janna Kay Raddatz*, Katharine Nolan Rainbolt*, 
Joseph Paul Ramler, Justin Daniel Randall, Kate Allison Rankin, Joseph Paul 
Ranne, Devin R . Rau*, Chelsie Lynn Rauch, Kyla Merry Rauch*, Chelsea Lynn 
Rayfield*, Denise Lynn Raymond, Amber Marie Raynock, Angie Nicole Reather*, 
Alexander Thomas Redfern, Chad Richard Reep*, Lee Nicole Reininghaus, Mehgan
-more-
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Elizabeth Reis, Stuart James Reiswig*, Victor Hugo Reynoso, Jason Merlin 
Maverick Rice*, Ronnie Gene Richie Jr., Troy William Riggenbach, Corey 
Christopher Roberts, Julie Adele Roberts*, Stephanie Ann Robertson*, Cassandra 
Louise Robinson*, Nicole Marie Rogers*, Deborah Ellen Ross, Owen Micheil 
Brandon Ross, Anna Gabrielle Rossi, Bryn Elisabeth Rouse*, Teresa Marie Rowe*, 
Breanna Justine Roy, Vanessa Marie Roy, Ann Michelle Rubin, Melinda May 
Ruscitti, Jim Bruce Ruward, Alice Mary Ryan, Matthew David Samel, Robert Derr 
Sampsel, Matthew Boyd Sampson, Joseph Gregory Sanders, William Ashley 
Sanderson*, David Julius Sanks, Deborah Rae Sargent*, Ira Colin Sather-Olson, 
Murray Dale Savage, Ericka Schenck, Nathaniel Matthew Scherr*, Luke Stephen 
Schiedermayer, Cody Allen Schliebe*, M oily Mead Schlinger, Shevy Lee Schmaus, 
Ryan Matthew Schmidt, Samantha Jo Schorzman, Shonda Jade Linn Schrank, Sarah 
Elyse Schuelke, Stephanie N. Schultz, Amber Dawn Schwab*, Jessica Breanna 
Schwartz, Rebecca Ann Schwartz, Melissa Sue Schwendinger*, Natalie Jean Scott, 
Haley Marie Scovell, Micah Gregory Scudder, Kathryn Elayne Sears*, Leila Marie 
Sears*, Stephen Carver Sears, Erik Eugene Rosich Selanders, Emily Diane 
Seltzer, Kate Jean Senger*, Courtney Charlotte Shanahan*, Jennifer J. Shatto, 
Caleb Joseph Sheridan*, Jami Marie Shewalter, Brandi Nicole Shields, Justin 
Randall Shinn, Tara Lynn Shisler, Lillian Rose Shotliff, Nancy Catherine 
Shumar*, Daniel Paul Siefke*, Karin Riecken Silverstein*, Danielle Marie 
Simonich, Rachel Elizabeth Simons, Stephen Floyd Simpson, Anita L. Sindelar, 
Curtis Michael Sivak, Benjamin Odin Sivertsen, Teri Jo Slack*, Bridget E. 
Smith*, Jill Morgan Smith, Larame Ray Smith, Michelle Kristen Smith, Victoria 
Elizabeth Smith, Jake Avery Sol, Nyna Lee Somervil le*, Gena Marie Sorrell*, 
Tiffany Marie Spencer, Adam Michael Spenner, Donna Marie Squires, Rebecca Ann 
Staber*, Joshua Andrew Stacy*, Sarah Dyan Stafford, Heidi Lynn Stamm- 
Williams*, Darry Dewayne Stearns, Arika Lynn Steele, Cory Calvin Steele, Laura 
Price Steele, Lindsey Kay Steinmetz, Jamie N. Stevens*, Chad David Stevenson,
-more-
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Jessica Marie Stevenson, Alyssa S. Stewart, Andrew Levi Stickney, Jayme Leigh 
Stone, Jordan S. Stone*, David Michael Stordahl, Jason Jerroid Struppler, 
Amanda Jo Stubb, Cassandra Nichole Stuckey, James Donald Sullivan, Michael 
Merrick Sulzbach, Andrea Chadene Sundberg-Stam*, Cassandra L. Sunell, Ryan 
Nicholas Swantner, Kevin Jacob Sweet, Timothy John Sweeten, Glynns Rae 
Swenson*, Margaret Jane Swinehart, Mandy Dawn Taylor*, Nathan Michael Taylor*, 
Angela Marie Theiss, Amanda Jeanette Thompson*, Jennifer Jo Thompson, Lucas 
Ray Thompson, Wesley Derick Thompson, Irene L. Tiefenthaler, Angela Marina 
Timm*, Gina Melinda Tingle, Gillian Brooke Todd, Penny Lee Tollefso n, Cassie 
Ann Tomsheck*, Casie Ann Toner, Clark Douglas Tower*, Kirsten Lee Towgood*, 
Amber Rose Townsley, Benjamin Joseph Trachik, Audra Susann Tracy, Michael K. 
Tran*, Rachelle Kelli Tresch, Mary Antoinette Tripard, Lindsay M. Tripp, 
Jacgueline Nicole Tucker, Hillary Rose Tutor, Thomas Barrett Tylee, Madison 
June Unsworth*, Ennis Frank Vaile, Charity Hope Valasco, Joscelyn Kay Van 
Sickler, Trinette G. VanVallis, Christopher Lance VandenBrand, Tricia Jo 
Vannatta*, Heather Marie Vaughn, Mara Melissa Veale, Emily Elizabeth Vigil, 
Rafael Villarreal-Calderon*, Kari Rae Wackier, Courtney Allison Wahlberg*, 
Athena Maria Waid*, Whitney Itsuko Wakimoto, Megan Elizabeth Walsh, Ashley 
Nicole Wamsley*, Matthew Thomas Ward, Mary O'Malley Warner*, Erin Michelle 
Warren, Julia Mary Terzo Washatko, Cassidy Jo Washburn, Kristin Marie 
Washington, Debra Rae Watson, Joscelyn Kate Weber, Eric Tenny Webster, Kevin 
Michael Weiss, Marissa Kae Whalen, Shari Lynn Wheeler, Bethany Allyn White, 
Jennifer Ashley W
hite, Elizabeth Ann Wichman, Matthew Drennan Wicks, Nylene Rae Wicks, Clayton 
James Wiggins, Jennifer Lynn Wilkinson*, Stacie Lynn Williams*, Steve Thomas 
Williams, Breanna Rose Wilson*, Michelle Nichole Wilson, David Russell 
Winkler, Amber Ruth Wock, Karensa Lyn Woirhaye, Michael Jon Wollan, Lauren 
Ashley Wolverton, Jeffrey James Wood, John Robert Worrall, Jennifer Katherine
-more-
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Worrell, Davina Winona Wright-Voss, Luexa Yang, Sarah Kathryn Yarlott*, Megan 
Jo Young*, Eva Maria Zajac*, Levi Broderick Zell, William James Zingrone, 
Elizabeth L. Zinke, Lucas Michael Zuckerman*
MOCCASIN: Justine Micah Davis, Elaine Elizabeth Kynett*
MOLT: Jazlyn Irene Langford*
MOORE: Katherine Ann O'Brien, Michael Richard O'Brien*, Karen Elizabeth 
Simpson*, Katrina Dawn Simpson*
NOXON: Tori Lee Dettwiler, Magdalen Beth Haflich*, Nathaniel Owen Haflich*
NYE: Chris John Ecret, Cassie Ann Keogh*
OVANDO: Thomas Joseph Heinrich Murphy, Logan William Swanson 
PABLO: Felicia Mae Danielson
PARADISE: Kassandra Louise French*, Paula Jean Scoggins*
PARK CITY: Peter Charles Yegen
PHILIPSBURG: Daniel Ray Hoehne
PINESDALE: Karleen May Allsop*, Tricia LaRee Bierer, Rosa Christa Heuser*, 
Clarence Isaac Jessop, Eva LaRee Jessop, Julia M. Jessop, Kevin Duane Jessop*, 
Lydia Ann Jessop, Marilyn Christine Jessop, Chad Malone Williams 
PLAINS: Vibekke E. Carpenter, Polly Anna Cavill, Susan Gayle Dossett, Felicia 
Ann Fahey, Meg A. Feist, Tyler Lee Furry, Theresa Lynn Jehs*, Katharine Lace 
Kuykendall, Tessa Anne Larson*, Elizabeth Viola Lumley, Christina Lynn 
McClung, Leah Lynn Schuster*, Neal J.C. Whaley*
PLENTYWOOD: Jenna M Bjorgen, Jeffrey Robert Nikolaisen 
PLEVNA: MaKayla Darlene Mae Tisdell
POLSON: Derek Scott Bernier*, Bethany Daun Campbell, Lindsy Briann Campbell, 
Mica Miriah Clarkson, Tom H. Fite, Aaron Lansdowne Flager, Elisabeth Marie 
Fong, Ian Jordan Freemole, Dana Marie Gullickson, Trevor Brandon Gunlock, 
Kendall Gregory Harwood, Eric Ho, Eric Randall Jochim, Anna Corrine Johnson, 
Kristin Mallory Johnson, Brynn Emma Moll, Jason Lee Newton, Clarissa Evelyn
-more-
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Palmieri, Sarah Rebecca Pyles, Katherine Amanda Rowold, Stephanie Joy Rowold*, 
Kia Nico Simshaw*, Kelsey Lynn Smith, Mackenzie Anne Stark, Jill Theresa 
Walker*, Amanda Rose Wlaysewski
POTOMAC: Christine Ann Coppock, Sara Elizabeth Talbert 
PRAY: Rachel Ann Kinkie*
RAVALLI: Joaquin Sierra Liberty
RED LODGE: Caitlin Taylor Baranko, Nathan Dale Bilyeu, Kadin Taylor Goldberg,
Marilie Ceana Rice
REED POINT: Tell Reid Dietzler
REEDPOINT: Colter L. Cumin
RONAN: Donnie Allan Benson, Rachel Mae Cummings, Majida Mariam Hicks*, Shane 
McMillan
ROUNDUP: Landon Dean Godfrey, Rhett Michael Godfrey, Jeffrey Cole Rodeghiero,
Tessa Rava Zolnikov
RUDYARD: Maia Michelle Aageson
SAINT IGNATIUS: Tyler Ryan Arlint, Lacy O.M. Frey, Elizabeth Eleanor Byrne 
Lordan, Katherine M. Mitchell, Michael Kent Umphrey, Nathan E. Umphrey, 
Jennifer Jeane Weeast*
SAINT REGIS: Travis James Schlader 
SAND COULEE: Heather Marie Ingman
SCOBEY: Rochelle Ann Carney, Benjamin Jordan Fosland*, Hailey Marie Haugo 
SEELEY LAKE: Jamie Lee Adams, Hayley Kathleen Blackburn, Jane Lind Eustance*, 
Megan Jean Gordon*, Ramsy Reid Hoehn*, Sadie Rae Loman Linford*, Christopher 
Lawrence Mood, Ronnie Lynn Richards, Erik D. Rose*, Ashlee Rachelle Stoeger, 
Chase Ryan Stoeger, Laura Marie Swanson
SHELBY: Samuel Drake Gardipee, Beth Allison Horgus, Jacquelyn Marie Moore*, 
Kristen Sylvia O'Brien, Lisa Denali O'Brien, Heidi J. Simons*
SHEPHERD: Annika Geneiveve Charter, Russell Lee Michaels
-more-
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SHERIDAN: Sara Joy Hamler, Kelly Amanda Marx*, Kristine Marie Philpott 
SIDNEY: Bridget Michelle Farr*, Kendra Letitia Kallevig, Casey A. Knapp, 
Natalie Tornado Neumann, Keegan Vaux Witt
SOMERS: Hannah Alice Casey, Sabrina Dobson*, James Conrad Hatton 
ST. IGNATIUS: Emma Nicole Young 
STANFORD: Caleb Robert Gee
STEVENSVILLE: Elizabeth Rose Agosto*, Lynnette Badgley, Andrew Seth Bailey, 
Mackenzie W. Bloom, Adam Brian Brigham, Jayme Beth Brown, Aaron A. Curtis,
Erin Dawn Ewer*, Sandra Ann Fisher, Kelly Lin Garstang, Desiree Esther Gerner, 
Kristin Ashley Gregory, Russell Thomas Hendrickson, Dana Jay Horton*, Lindsy 
Ann Jones, Amanda Christine Kehrli, Craig McPherson Kenyon, Darlene J. Kester, 
Jared Franklin Kiess, Kevin Samuel Lechner, Meagan Renae MacDonald, Hope Ann 
Mariska*, Leann Joyce Moore, Jackson Paul Morris, Karren Lee Morton, Erika 
Elizabeth Nicol*, Marlee Rose Ostheimer, Joshua Jeremiah Parks, Shelby Dawn 
Phillips, Rhiannon Porter, Rebekah Leah Potter, Mark Alan Raines, Thorin Eric 
Renstrom, Amanda Marie Rohlman, Andriana Leigh Stube, Jason Darryl Styrman, 
Brittany Lyn Swingley, Lolinda Louise Taylor, Michelle Dawn Thompson, John 
William Wax, Amanda Jean Woodgerd
SUNBURST: Garrett Scott Hovland, Kendra Nadine Hovland*
SUPERIOR: Richard Heath Gross Jr, Deanna Gail McGuinness, Margaret L. Prince*, 
Tempe Regan*, Nicholas Ray Schwaderer, Bessie Irene Spangler
THOMPSON FALLS: Samuel James Sheets, Alysha Beth Trammel, Karen Louise Weaver 
THREE FORKS: Michael Robert Neuhaus 
TOSTON: Andrew R. Sanderson
TOWNSEND: Melina Christine Bucy, Amanda Rae Determan, Cortney Lynn Fawthrop, 




TROUT CREEK: Daniel Andrew Beaudin, Kelly Anna Naletelich, Stacy Lynn Smith 
TROY: Angie R. Beacham, Shawna Lee Kelsey, Solomon S. Martin*, Destinie Rae 
Meyer, Darin Edward Newton*, John M. Willis*
TURAH: Melinda Laurie Waggoner
ULM: Brittany MacKenzie Olson*, Ryan James Stutzman 
VALIER: Christopher Scott Wright
VICTOR: Julia Nora Helling, Lillian Ann Reichert*, Michele Christine Scotti, 
Sarah Lynn Simonsen*
WEST GLACIER: Morgan Leigh Towery
WHITE SULPHUR SPRING: Evan James Haugan, Julia Lee Rostad, Erica Allene Weitz* 
WHITEFISH: Joshua Charles Allen, Forrest Lee Baldwin, Lauren Hansen Beach,
Adam Michael Clark, Steven Michael Clark*, Johanna Marie Closson, Nathan 
Richard Closson, Nathalie Anne Coggins, Jacob Andrew Cummings, Mandie M. 
Fleming, Kristin Leigh Gemignani*, Katie Rosemarie Goble, Greer Catherine 
Gordon, Spencer Kristopher Hughes, Emily Marie Joy, Dana K. Lauridsen*,
Merritt Lentz IV, Holbrook Clark McCartney, Tania Olivia Menachemoff, Kristina 
L. Miller, Jake Tyler Nissen, Danielle Jessie O'Leary, Izaak John Opatz,
Brooke Christine Overcast, Annie Maria Rottenbiller, Kelly Ann Ruffatto,
Matthew Lee Shryock, Evan William Stadler, Elizabeth Mary Sykora
WHITEHALL: Jenelle Marie Hanson*, Anna Mary Marx*, Ty Marcus Nelson, Carmen
Jean Uptmor*, Sean Robert Wisner
WIBAUX: Shad William Brophy
WINIFRED: Adrienne Lee Udelhoven
WOLF CREEK: Shelby LaVerne Arndt





(Editor: A “*” beside the student’s name indicates a GPA of 4.0. Otherwise, a GPA of greater 
than 3.5 but less than 4.0 was earned.)
DLL
In-state hometown 
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